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Iklan merupakan sarana perusahaan untuk menginformasikan, membujuk, dan 
mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk 
dan merek yang dijual. Budaya Tionghoa sering digunakan sebagai tema dan ide 
konten iklan. Penelitian ini adalah studi tentang iklan televisi yang menggunakan 
budaya Tionghoa. Iklan televisi yang dianalisis adalah iklan Bukalapak dan 
Matahari Departemen Store, penelitian ini membahas tentang komodifikasi 
budaya Tionghoa dalam iklan-iklan tersebut. Metode yang digunakan adalah 
kualitatif , dengan pendekatan deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data 
penelitian ini berupa dokumentasi dan studi pustaka, sedangkan instrument 
analisis menggunakan analisis semiotika Charles Sanders Peirce. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kedua iklan tersebut mengkomodifikasi budaya Tionghoa, 
nilai guna budaya Tionghoa sebagai warisan turun menurun ditranformasi menjadi 
tema iklan yang menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Budaya Tionghoa 
yang dikomodifikasi dalam iklan tersebut adalah model, pakaian, aksesoris 
(hiasan), seni musik, tradisi, warna 
Kata kunci: Iklan Televisi, Budaya Tionghoa, Komodifikasi. 
 
Abstract 
Advertising is a company means to inform, persuade, and remind consumers 
directly or indirectly about the products and brands being sold. Chinese culture is 
often used as a theme and idea for advertising content. This research is a study of 
television advertising that uses Chinese culture. The television advertisements 
analyzed are Bukalapak and Matahari Department Store advertisements, this 
research discusses the commodification of Chinese culture in these 
advertisements. The method used is qualitative, with a descriptive analytic 
approach. The research data collection techniques were in the form of 
documentation and literature study, while the instruments analysis used semiotic 
analysis Charles Sanders Peirce's. The results showed that the two advertisements 
commodify Chinese culture, the use value of Chinese culture as a hereditary 
inheritance transformed into an advertising theme that generates profits for the 
company. The Chinese culture which is commodified in the advertisement is a 
model, clothing, accessories (decoration), music, tradition, color. 
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